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ANALYSES 
BARRETT C. - Wild life of AustraH!i and New Guinea. London, Hei­
nemann, 1954, XI et 229 pages, 83 figures, frontispice en cou­
leurs. Prix : 21 shillings. 
Ce petit livre s'adresse aux débutants et aux amateurs de « curio­
sités » d'histoire naturelle plutôt qu'aux vrais naturalistes. En 38 
chapitres, l'auteur y brosse un tableau assez superficiel des princi­
paux représentants de la faune de l'Austr.alie et de la Nouvelle 
Guinée (avec de ci de là une allusion aux espèces de Nouvelle Zé­
lande). Ce sont les Mammifères et les Oiseaux qui retiennent sur­
tout sa curiosité et le monde des Insectes et des Araignées ne se 
voit consacrer que huit pages. 
F. B. 
CRAGG J.B., Prnrn N.W. - The numbers of man and animais. Lon­
don, Oliver and Boyd, 1955, VIII et 152 pages. Prix: 15 shillings. 
En septembre 1954, l'Institut de Biologie de Londres, organisa 
un colloque sur le problème des populations animales et humaines, 
réunion dont l'originalité consista à réunir autour d'une même table 
des spécialistes de formations très différentes : zoologistes (D. LAcK, 
D. CHITTY, Th. PARK, J. HAMMOND, F. FRASER-DARLING), biométriciens 
(L.S. PENROSE, E. GREBENIK), pathologistes (A. LESLIE BANKS, A.S. 
PARKES), économistes (A.T. PEACOCK, Lord BOYD ORR), anthropolo­
gistes (I. SCHAPERA) et statisticiens (J.G. SKELLAM). 
L'objet des discussions était la recherche des « dénominateurs 
communs » entre les diverses tendances, sans que les différences 
profondes entre populations humaines et animales soient passées 
sous silence pour autant. 
Il ne faut donc pas s'attendre à trouver dans ce volume la clef 
de problèmes aussi épineux que celui de la surpopulation des pays 
économiquement sous-développés, mais bien plutôt un tour d'horizon 
introductif bien fait pour faire réfléchir le démographe, l'écologiste 
et même le médecin et l'économiste. 
F. BOURLIÈRE. 
DuPERREX A. - Orchidées ,d'Europe. Neuchâtel-Paris, 1955, Dela­
claux et Niestlé, éditeurs, 239 pages, 32 photographies en cou­
leurs de R. Dougoud et 104 dessins dans le texte. Prix : 1.350 fr. 
C'est une très claire introduction à la connaissance des 97 es-
pèces d'Orchidées européennes que nous présente cette fois l'excel­
lente collection Les Beautés de i!i Nature, dont l'éloge n'est plus à 
faire auprès des naturalistes de langue française. 
L'auteur, dans un style très vivant et volontairement dépourvu 
de vocabulaire trop technique, indique dans son texte les caractéris­
tiques principales de chaque espèce : caractères de la fleur (en s'ai­
dant de nombreux dessins semi-schématiques), biotope favori, pé­
riode de floraison, hybrides naturels principaux, répartition géogra­
phique. Au début et à la fin de l'ouvrage il donne en outre quelques 
notions générales sur la biologie, la mise en herbier, la culture et 
la protection des Orchidées. 
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Les 32 photographies en couleur de Roger Dougoud sont de 
première qualité et leur reproduction, conformément à la tradition 
de l'éditeur, est excellente. Quelle admirable manière de transformer 
la botanique en science « aimable » ! 
F. BOURLIÈRE. 
FRISCH K. von - Vie et mœurs des Abeilles. Paris, Albin Michel, 
Collection Sciences d' Aujourd'hui, 1955, XV et 220 pages, 93 
figures. Prix : 660 francs. 
Enfin voici une bonne traduction française de ce « classique » 
de l'entomologie qu'est le petit chef-d'œuvre de Karl von FRISCH 
A-us dem Leben der Bienen ! 
André DALCQ nous en a donné une excellente version d'après la 
cinquième· édition allemande, réussissant à conserver au texte ori­
ginal toute sa précision scientifique sans pour cela altérer la simpli­
cité et le charme du style. 
F. BOURLIÈRE. 
KEVAN D.K.McE., editor. - Soil Zoology. Proceedings of the Uni­
versity of Nottingham second Easter School in agricultural 
Science, 1955. London, 1955, Butterworths scientific publications, 
XIV et 512 pages, 171 figures. Prix : 55 shillings. 
Comme l'indique son sous-titre, ce volume n'est pas un manuel 
de zoologie du sol, mais le compte rendu détaillé d'un colloque tenu 
en 1955 à l'Université de Nottingham, et auquel ont collaboré un 
grand nombre de spécialistes. 
Les divers chapitres correspondent donc aux communications 
présentées lors de cette réunion, mais celles-ci ont été heureuse­
ment classées par matières, ce qui facilite beaucoup l'utilisation 
du livre. Dans la première partie sont envisagés les problèmes 
généraux : caractéristiques de la faune des sols (MM. Harris, Kevan, 
Kühnelt, Owen Evans, Peters), son influence sur leur structure (MM. 
Gulld et Kubiena) et son écologie (MM. Edwards, Gordon Blower, 
Haarlov, Murphy, Overgaard Nielsen, Satchell, Tischler). Sont éga­
lement envisagés certains problèmes agricoles (MM. Brauns, Brown, 
Cooper, Sheals, Singh, Tinkham, Tischler) et la question des cham­
pignons zoophages (MM. Duddington et Peach). 
Dans la seconde partie sont groupées, par contre, les commu­
nications ayant trait aux diverses techniques d'étude : prélèvements, 
dénombrements, conservation et montage des spécimens animaux, 
ainsi que certaines méthodes physiologiques. 
Ce volume est indispensable à toute bibliothèque écologique 
séri·euse. 
F. BOURLIÈRE. 
KoBAYASHI Norio. - Bensai. Miniature potted trees. 180 pages, nom­
beuses photographies, dont quelques-unes en couleur. Tourist 
Library, vol. 13, Japan Travel Bureau, Tokyo, 1955. 
Le Bonsai est l'Art de cultiver des arbres ou des herbes dans 
des pots peu profonds (souvent des plateaux de terre cuite) ne con­
tenant de terre que juste la quantité strictement nécessaire à la 
croissance de la plante nanifiée. (Le Bonsaï est l'emblème d'une vie 
d'austérité). Cette quantité de terre se détermine sur la base d'une 
observation attentive du développement de ces plantes dans un état 
naturel, car la plante naniftée doit donner une impression parfaite 
de, solidité et d'équilibre, due au développement harmonieux des 
racines, du ou des troncs et des branches. Il est surprenant de voir 
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un Bonsaï vivre dans ces conditions pendant des siècles : on cite 
un pin ayant appartenu à Iemitsu, 3m• Shogun Tokugawa (1584-1651) 
qui, ayant passé à un Empereur, est encore vivant au Palais Impé­
rial. Cet art demande non seulement une observation scientifique, 
mais aussi les soins minutieux que peut prodiguer une affection 
maternelle. 
Pour la première fois, on trouve des Bonsaï peints sur des 
écrans (commencement du 13me siècle), puis, au 15m• siècle (Muro­
machi), on rencontre une référence au Bonsaï dans un Nô intitulé 
« Les Arbres en Pot » (Hachi no ki), montrant qu'à cette époque les 
Japonais aimaient à cultiver en pot des arbres tels que le pin, l'abri­
cot japonais (urne) et le cerisier. 
Le Bonsaï doit exprimer la beauté naturelle, le charme, et don­
ner une impression poétique en évoquant un paysage, comme l'ex­
primait si bien Paul Claudel qui, regardant un Bonsai d'érables, 
s'imaginait être dans un bouquet d'arbres, écoutant le chant des 
oiseaux. 
L'auteur donne quelques conseils détaillés sur la meilleure forme 
des plantes, leur culture, les soins à leur prodiguer. « Mais, dit-il, qui 
aime la nature est richement récompensé par la nature », et, pour 
en être convaincu, il suffit de regarder attentivement les nombreuses 
photos qui illustrent le livre. 
Quels arbres choisir pour un Bonsaï ? A peu près tous ceux dont 
les feuilles et les fruits ne sont pas trop larges, afin de rester en 
proportion avec les troncs réduits et les branches, c'est-à-dire : le 
pin, le cerisier, certaines espèces d'érables, l'azalée, la glycine, le 
mandarinier, le kaki, certaines herbes des champs, le bambou nain 
(sasa), certaines fougères, etc. 
La qualité du sol est très importante, le meilleur étant celui 
qui retient l'humidité et favorise l'aération. Le drainage de l'eau 
d'arrosage doit être parfaitement assuré. Le sol confiné dans un 
petit espace perd en peu <le temps son pouvoir nutritif, d'où la 
nécessité du rempotage, dont on profite pour arranger les racines, 
et tailler celles qui sont vieilles. Les plantes à fleurs et à fruits doi­
vent être rempotées tous les ans, les arbres toujours verts une fois 
en 4 ou 5 ans. La saison pour cette opération dépend de la condi­
tion de chaque plante et du climat régional. 
Où placer le Bonsaï ? Soleil, pluie, rosée, lui sont indispensables. 
Eviter cependant le vent trop froid, le soleil trop chaud, la neige. 
Lui fournir autant que possible un climat humide. Ne pas le mettre 
sous verre, excepté si l'on désire une prompte floraison. 
L'arrosage est très important : ni trop, ni trop peu, mais à in­
tervalles réguliers. Il est quelquefois bon de vaporiser un peu d'eau 
sur le feuillage, surtout en ville. 
Les engrais sont absolument nécessaires à la culture du Bonsaï, 
puisqu'il vit dans une quantité minimum de terre, mais il faut 
éviter l'excès qui pourrait altérer la forme de la plante et lui donner 
un aspect grotesque. Phosphore, potasse et soude doivent être four­
nis en quantités judicieuses. 
La taille des branches doit avoir lieu en différentes saisons 
d'après la nature de la plante, mais toujours de façon à laisser aux 
branches un air de vigueur naturelle. Il peut être quelquefois bon 
de pincer les bourgeons. 
Le Bonsaï peut être obtenu par différents procédés : en prenant 
une plante naniflée naturellement, ou par bouture, greffe, marcot­
tage ou semence. 
« Les pots pour Bonsaï sont ce qu'un cadre est à la peinture » : 
l'arbre et le récipient doivent former un tout harmonieux. La chose 
importante est qu'il aide à mettre en valeur la beauté, l'élégance de 
l'arbre. Les couleurs voyantes ne sont pas de mise; puisque le Bon-
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sai suggère un paysage, le pot doit symboliser la terre et les ro­
chers. Comme dans tout cet art, la sobriété doit prévaloir. 
Ce livre attrayant ne manquera pas d'être utile à tous les ama­
teurs d'arbres nains japonais. 
A. AKAMATSU. 
PENN AR BED. - Bulletin des Cercles géographique et naturaliste du 
Finistère. Paris, Librairie du Muséum et Quimperlé, M. Slnquin, 
rue Brouzic. 
La naissance de ce nouveau bulletin géographique et naturaliste 
provincial est un bel exemple du renouveau pour les sciences natu­
relles qui se manifeste un peu partout en France. Consacré à tous 
les problèmes géographiques (y compris la géographie humaine), 
zoologiques, botaniques et géologiques que pose la terre d'Armor, 
cette dynamique revue a pris un très bon départ. Nous lui souhaitons 
une longue et fructueuse carrière. 
N.D.L.R. 
SCOTT P. et BOYD H. (editors). - The seventh annual report of the 
Wildfowl Trust, 1953-1954. London, Country life, 1955, 235 p., 
24 planches et nombreuses figures dans le texte. Prix : 10 shil­
lings. 
Ce nouveau rapport annuel d'activité du centre de recherches 
créé et .administré avec tant de perspicacité par Peter Scott, est à 
l'image de ses prédécesseurs une véritable mine d'observations sur 
la biologie des Anatidae. 
Outre les résultats des élevages et observations effectués près 
de l'embouchure de la Severn, ce volume contient également un 
compte rendu détaillé des résultats de la seconde expédition du 
Trust en Islande centrale. Son succès a été complet et, en quatre 
semaines, 4.144 Anser bn!Lchyrhynchus adultes et 4.861 jeunes ont 
pu être bagués. Une petite expédition de baguagt': des Anatidae a 
également été entreprise ce même été au Spitzberg. Grâce à ces 
campagnes de marquage intensif la biologie de !'Oie à bec court 
commence à être mieux connue. Outre diverses études éthologiques 
et parasitologiques, on trouvera aussi dans ces pages une première 
tentative d'estimation quantitative de la population anglaise d'Anser 
brachyrhynchus et de son taux de mortalité. Les données sur les 
migrations et la cohésion de certaines populations locales de cette 
espèce sont également nombreuses. 
F. BOURLIÈRE. 
SMITH S. et HosKING E. - Bird fighting. Experimental stu.dies of 
the agressive dispLays of some birds. London, Faber, 1955, 128 
pages, 32 planches photographiques. Prix : 18 shillings. 
Ce petit livre est une étude expérimentale (basée sur la techni­
que des leurres) des causes du comportement agressif des Oiseaux, 
et en particulier de celui des petits passereaux européens vis-à-vis 
du Coucou. Toute une série de faits importants sont démontrés par 
les auteurs : 
- La réaction des passereaux vis-à-vis du Coucou est très va­
riable suivant la période du cycle sexuel, et les variations indivi­
duelles sont toujours nombreuses. 
- C'est la tête du Coucou qui, presque seule, a le pouvoir de 
déclencher le comportement agressif des passereaux. 
- Tous les prédateurs ne déclenchent pas le même type de 
réaction défensive. 
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- L'apprentissage joue certainement un rôle important dans 
ces comportements, au même titre qu'une réaction innée à certains 
stimuli-signaux. 
F. BOURLIÈRE. 
STEPHENSON E.M., STEWART Ch. - Animal camouflage. London, 
Adam and Charles Black, 1955, X et 195 pages, 9 figures, 15 
planches. Prix : 15 shillings. 
Ce volume est la réimpression du petit livre publié en 1946, sous 
le même titre, dans la série des Penguin books. Le texte en a été 
légèrement remanié et quelques illustrations ont été ajoutées, mais 
l'ensemble de l'ouvrage garde son caractère introductif et élémen­
taire. 
On y retrouve les points de vue classiques de l'école anglaise 
sur le mécanisme d'action des couleurs cryptiques et des homotypies, 
tels qu'ils ont déjà été exposés dans nombre de publications - en 
particulier dans l'excellent manuel de Hugh B. Cott, Adaptative 
coloration in animals (1940). 
On eut aimé voir discuter dans cette nouvelle édition les opi­
nions de certains naturalistes continentaux, telles que les a exposées 
par exemple le livre de L. Chopard sur le Mimétisme (1949), livre qui 
a été omis dans la bibliographie - comme toute référence posté­
rieure à 1944 d'ailleurs. 
F. BOURLIÈRE. 
STONOR C. - The sherpa and the snowman. Londres, Hollis and 
Carter, 1955, XII et 209 pages, 36 planches photographiques en 
noir et un frontispice en couleurs. Prix : 18 shillings. 
Les récentes expéditions sportives à !'Everest et au Makalu ont 
attiré l'attention des naturalistes sur de curieuses traces observées 
et photographiées à maintes reprises dans les hautes prairies alpines 
de !'Himalaya du Népal et attribuées par les sherpas au Yeti -
l'homme des neiges. De quel Mammifère s'agit-il ? Ces traces sont­
elles dues à un Ours ou à un Primate ? S'agit-il d'une espèce encore 
inconnue des Mammalogistes ou plus simplement d'une forme de 
Langur pouvant vivre à l'occasion hors des forêts et capable de 
franchir d'assez longues distances en marche bipède ? Autant de 
questions dont les réponses resteront purement 8péculatives tant 
qu'un spécimen de ce mystérieux Mammifère n'aura pas été capturé 
par les zoologistes ou, tout au moins, que de sérieuses observations 
de terrain n'auront pas été faites par des observateurs entraînés. 
Aussi attendait-on avec beaucoup d'intérêt le compte rendu de 
l'expédition spéciale envoyée dans ce but au Népal par le Daily Mail, 
en 1953-1954. Voilà le livre paru et il faut bien avouer qu'il ne nous 
apprend pas grand chose de neuf. Stonor pense que le Yeti est un 
anthropoïde encore inconnu, mais il ne nous apporte aucune preuve 
cruciale de cette façon de voir. Comme ses 8 compagnons, il n'a pas 
réussi à voir l'animal, et seule la concordance de nombreux témoi­
gnages recueillis auprès de ces hommes admirables mais scientifi­
quement peu entraînés que sont les sherpas étaye en définitive cette 
conclusion. L'auteur a bien trouvé un excrément et un reste de 
proie qu'il attribue au Yeti, mais ses arguments pour ce faire sont 
purement négatifs. Quant au fameux scalp, il s'est finalement révélé 
faux ! L'illustration même de ce volume est décevante : la photogra­
phie de trace est très inférieure à celles publiées par Eric Shlpton 
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ou par l'expédition suisse à !'Everest. Par ailleurs ce livre se laisse 
lire agréablement, mais on eut aimé plus d'observations zoologiques 
et botaniques originales sous la plume d'un naturaliste. 
F. BOURLIÈRE. 
LEGENDRE M. - La perruche ondulée et les Inséparables. Editions 
N. Boubée et Cie, 1954, 104 pages, 9 fig., 8 pl. en noir, 2 pl. en 
cou!. Prix : 500 fr. 
M. Legendre a fait p.araître récemment aux éditions Boubée 
un petit livre consacré aux Oiseaux de cage. Le présent ouvrage 
en est le complément, les Perruches ondulées et les Inséparables 
n'ayant pas trouvé place dans le premier et justifiant en raison de 
leur vogue une publication spéciale. 
Ce livre sera des plus utiles aux éleveurs d'oiseaux de cage 
auxquels il apprendra tout ce dont ils peuvent avoir besoin : his­
toire naturelle de ces Psittacidés à l'état sauvage, historique des 
acclimatements, aussi bien que les indispensables renseignements 
pratiques sur la nourriture, l'apprivoisement et la sélection en cap­
tivité. 
Deux planches en couleurs, dues au talent de notre collègue 
M. Delapchier dont on a pu déjà souvent apprécier le goût apporté 
à ses représentations d'oiseaux. et de bonnes photos illustrent bril­
lamment le texte sûr et précis de M. Legendre dont on retrouve 
une fois de plus les qualités d'ornithologiste et d'éleveur. 
Jean DORST. 
EDMOND-BLANC F. (ed). - Le grand livre de la faune africaine et 
de sa chass.e. I. La faune; II. Chasse. Monaco, Union euro­
péenne d'éditions (1954), 2 volumes in-quarto, 294 et 350 pages, 
88 et 72 planches noires, 11 et 6 planches coloriées, figures et 
cartes dans le texte. 
Ce somptueux ouvrage, remarquablement présenté et magnifi­
quement illustré est consacré essentiellement aux grands Mammi­
fères d'Afrique noire et à leur chasse. Rédigé par une équipe inter­
nationale de chasseurs et de naturalistes dont la réputation n'est 
plus à faire, il constitue une véritable mine de renseignements sur 
les caractéristiques, la répartition actuelle et les mœurs de la quasi 
totalité des Ongulés et des gros Carnivores du continent noir. Deux 
chapitres sont consacrés aux Gorilles et un .aux Crocodiles. Quant 
aux Oiseaux, seules dix pages de texte leur sont réservées, mais 
les planches reproduisent une bonne série de remarquables clichés 
dus en particulier à F. Ormond, F. Edmond-Blanc et L. Lippens. 
Après cette section zoologique, qui occupe environ les deux tiers 
du premier volume, on est agréablement surpris de trouver près de 
80 pages consacrées à la protection de la Nature et aux P.arcs 
nationaux africains, et quinze autres à la chasse photographique. 
Le deuxième tome traite quant à lui de problèmes purement cyné­
gétiques et indique les particularités de la chasse dans les diffé­
rents pays (de l'Afrique du Nord au Cap et à Madagascar). Signa­
lons également plusieurs chapitres « pratiques » sur la mesure des 
trophées, la taxidermie et les armes et munitions. 
Une telle œuvre est profondément réconfortante car elle té­
moigne de l'heureuse évolution qui se manifeste de plus en plus 
dans le monde cynégétique qui s'intéresse chaque jour de plus près 
à la Nature et à sa protection. On a dit bien souvent qu'un natu­
raliste sommeillait dans l'âme de tout chasseur. Il devient im­
possible d'en douter quand on a vu ce livre ! 
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Un mot pour finir de l'illustration de ces deux tomes. Elle est, 
à mon avis, très supérieure à celle de tous les ouvrages français 
ou étrangers traitant du même sujet. La collection de photogra­
phies de grands Mammifères africains dans leur milieu réunie dans 
ces pages est en effet unique. Il faut ajouter que leur reproduction 
est de première qualité. Quant à la typographie, à la mise en page 
et à la reliure, elles sont d'une sobre élégance toute helvétique. 
F. BOURLIÈRE. 
HENRY G.M. - A guide to the birds of Geylon. Oxford University 
Press, 1955, XL et 432 pages, 27 planches en couleurs, 3 planches 
noires, 124 figures dans le texte. Prix : 42 shillings. 
Parmi tous les ouvrages récents destinés à faciliter la déter­
mination des oiseaux de certaines contrées exotiques, celui-ci se 
place sans conteste parmi les meilleurs : format pratique, texte 
condensé mais très riche en renseignements précis (souvent origi­
naux), illustrations abondantes et mettant en relief les « carac­
tères d'identification sur le terrain » tout en gardant une valeur 
artistique certaine, typographie et impression des planches en 
couleurs soignées. 
Ce guide est indispensable à tous les ornithologistes intéressés 
par l'avifaune de l'Asie méridionale. 
F. BOURLIÈRE. 
WOLFSON A. (editor). - Recent studies in Avian Biology. Published 
under the sponsorship of the American Ornithologist's Union. 
Urbana, University of Illinois Press, 1955, IX et 479 pages, 
figures et tables. 
Malgré la faveur dont jouissent, depuis plus d'un demi-siècle, 
les études d'ornithologie dans les pays anglo-saxons, il est curieux 
de constater qu'il n'existe toujours pas de manuel moderne d'Orni­
thologie biologique en langue anglaise. Tout compte fait cet ou­
vrage, bien qu'il n'en ait aucunement la prétention, est encore ce 
qui s'en rapproche le plus et sa belle tenue scientifique en fera 
certainement un livre de référence précieux pour le chercheur 
comme pour l'étudiant. 
En 13 chapitres une équipe de collaborateurs de choix brosse 
en effet un tableau soigneux des progrès réalisés depuis une tren­
taine d'années dans la plupart des domaines de la biologie de !'Oi­
seau et ces chapitres constituent pour· la plupart d'excellentes mises 
au point d'ensemble accompagnées de précieuses bibliographies. 
Sont tour à tour étudiés : les concepts taxonomiques actuels et 
leur portée évolutive (A.H. Miller), la systématique actuellement 
admise (H. Friedmann), les acquisitions récentes de la paléonto­
logie (A. Wetmore), l'anatomie (H.I. Fisher), l'étude du comporte­
ment (J.T. Emlen Jr.), l'orientation des migrateurs (D.R. Griffin), 
la physiologie des migrations (D.S. Farner), les acquisitions ré­
centes sur la migration nocturne (G.H. Lowery et R.J. Newman), 
la biologie de la reproduction (D.E. Davis), le rôle des hormones 
dans la différenciation du sexe (L.V. Domm), la structure et la 
dynamique des populations (J.J. Hickey et D.S. Farner), les mala­
dies des oiseaux (C.M. Herman). Ajoutons que les travaux étran­
gers (français en particulier) ont été très consciencieusement 
analysés et sont cités en bonne place. 
F. BOURLIÈRE. 
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POPE C.H. - The Reptile W-orld. A naturaÎ history of the snakes, 
lizards, turtles and crocodilians. New York, Alfred A. Knopf, 
1955, XXV et 325 et XIII pages, 1 frontispice en couleurs, 221 
photographies. Prix: 7 dollars 50 (relié). 
Aucun ouvrage à la fois moderne et sérieux n'existait jusqu'ici 
dans lequel un naturaliste non spécialisé était capable de trouver 
des renseignements précis sur les caractéristiques, la répartition 
et les mœurs des différentes familles de Reptiles du monde entier. 
Certes il y avait bien pour les Serpents les deux excellentes mises 
au point d'Angel Vie et Mœurs des Serpents (1950) et de Pope 
Snakes alive and how they live (1937), mais ces deux livres lais­
saient forcément de côté des groupes aussi intéressants que les 
Crocodiles, les Tortues et les Lézards pour lesquels il !.allait obli­
gatoirement se reporter à un petit nombre de faunes locales. 
Cette lacune est désormais comblée grâce au présent ouvrage, 
élégamment édité et libéralement illustré. Dans un style toujours 
alerte l'auteur traite de l'essentiel des caractéristiques taxonomi­
ques et écologiques de chaque famille en insistant forcément (mais 
sans excès) sur les groupes nord-américains. Des bibliographies 
choisies indiquent pour chaque ordre les références complémen­
taires principales. 
Ce livre est appelé à prendre place dans toute bibliothèque 
zoologique sérieuse. 
F. BOURLIÈRE. 
VAN DEN BRINK F.H. - Zoogdierengids van Europa ten westen van 
80° oosterlengte. Amsterdam, Bruxelles, Elsevier, 1955, 231 pa­
ges, 20 planches en couleurs de Paul Barruel, cartes et figures 
dans le texte. 
C'est un véritable tour de force que vient de réaliser notre 
collègue hollandais F.H. van den Brink en condensant dans un 
minimum de pages l'essentiel de ce qu'il faut savoir pour l'identi­
fication des Mammifères d'Europe (cette dernière englobant la 
Russie à l'ouest du 30m• degré de longitude Est). 
Tous les mammalogistes ayant utilisé le Field guide to the 
(north american) Mammals de Burt et Grossenheider seront tout 
d'abord frappés par la similitude de présentation des deux ou­
vrages, mais une étude plus soigneuse montre rapidement que le 
guide européen est nettement supérieur au guide .américain. Si 
les caractères de terrain sont indiqués en priorité dans les deux 
cas, il est facile de s'apercevoir que les cartes sont beaucoup plus 
précises dans le livre de Van den Brink et que le texte de ce der­
nier renferme en outre une très grande quantité de détails biolo­
giques. Quant aux planches de Paul Barruel elles sont ,au-dessus 
de tous éloges car elles combinent admirablement précision scienti­
fique et valeur artistique. Un petit chapitre groupe de façon très 
heureuse les discussions sur les problèmes systématiques litigieux. 
Le livre se termine enfin par un glossaire, une bibliographie criti­
que et 8 planches photographiques de crânes. On peut certes se 
demander pourquoi l'auteur .a cru bon de faire figurer dans ce 
guide de terrain des espèces disparues comme le Tarpan ou !'Au­
roch, mais une telle critique ne pèse pas lourd à l'encontre des 
éminentes qualités de ce volume. 
Une édition française est annoncée pour l'automne. Il est facile 
de lui prédire un énorme succès. 
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STAMP L.D. - Man and the land. London, Collins, The New Natu­
ralist, volume 31, 1955, XVI et 272 pages, 35 photos en cou­
leurs et 46 en noir, 52 figures dans le texte. Prix: 25 shillings. 
Ce dernier né de la célèbre collection The New Naturalist, qui 
fête cette année son dixième anniversaire, est consacré à une très 
remarquable et originale étude des rapports de l'Homme et de la 
Nature dans les îles britanniques. 
Rédigé par un éminent géographe qui est en même temps un 
érudit naturaliste, cet ouvrage étudie successivement les divers 
stades de la transformation par l'homme de la végétation et de la 
faune de la Grande-Bretagne. De la préhistoire à l'époque contem­
poraine, il nous détaille les résultats des défrichements; des pra­
tiques agricoles, de l'introduction des diverses espèces et races de 
plantes cultivées et d'animaux domestiques, avec un grand luxe de 
détails précieux mais sans nulle sécheresse. Les nombreuses cartes 
et figures dans le texte méritent une attention toute spéciale, car 
beaucoup synthétisent heureusement une foule de faits difficilement 
accessibles dans les sources originales. 
Il faut souhaiter qu'un travail de même type soit quelque jour 
réalisé sur l'histoire écologique de la campagne française. 
F. BOURLIÈRE. 
LANNOY R. - India. London, Thames and Hudson, 1955, 200 pages 
in-quarto, 188 planches photographiques en noir et 6 en cou­
leurs. Prix : 42 shillings. 
Beaucoup d'albums photographiques ont été publiés depuis 
vingt ans sur l'Inde mais aucun, à mon avis, ne reflète plus pro­
fondément la complexe réalité humaine de cet énorme pays que 
celui-ci. 
On avait trop exclusivement insisté jusqu'ici sur son côté tou­
ristique et architectural et ses hauts lieux classiques, Elephanta, 
Adjant.a, Ellora, Konarak, Agra, qui sont aujourd'hui aussi bien 
connues des amateurs d'art que nos grandes cathédrales. On n'avait 
par contre guère attaché d'importance à la vie quotidienne du 
peuple de l'Inde, à cette masse énorme d'humains appartenant à 
des races, des religions et des groupes linguistiques différents, 
dont la pullulation pose au gouvernement indien d'aujourd'hui de 
si angoissants problèmes. 
C'est cette fourmilière humaine que l'objectif de Richard Lan­
noy s'attache à nous présenter dans ses diverses activités - et dans 
toute sa matérielle misère. Tous ceux qui connaissent ce pays y 
retrouveront dans toute leur crudité des images familières. Puis­
sent-elles faire réfléchir ceux que les réactions de l'Inde moderne 
suprennent et parfois scandalisent ... 
F. BOURLIÈRE. 
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